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Un tast
Joan Ferrerós
Qualsevol dia entre el 2000 i el 2006. Em convé infor-
mació d’un pintor, un escriptor, un músic... per als
absents que vaig evocant. La trucada ritual a mig matí. «A
les quatre va bé!». Pujada del Castell, el setè, la Montse-
rrat a la porta, l’abraçada i cap al menjador-saló. Asseguts
al sofà, d’esquena al finestral assolellat, voltats de tauletes
i cadires curulles de llibres i papers, un piano, les parets
absolutament entapissades de quadres, la Montserrat fa:
«Què portes avui?». Maurici, Basil, A. M. Dalí, Marés,
Guasch, Albert... i enceta un monòleg ric i matisat.
Maria Perxés, amiga i veïna, a vegades hi és i apunta una
dada quan la memòria, mesella, es resisteix. A la diguem-
ne conversa emergeix un document, i ella s’aixeca com
una molla i corre a una habitació o altra –casa seva és un
arxiu– exclamant passadís avall «Vine, vine!». Obre un
armari o un calaix i enarbora el paper, la foto o el llibre,
sacsejant-lo a l’aire amb posat de triomf. Tornem-hi. La
Montserrat té l’Empordà al cap i desgrana records i
vivències amb la seva característica veu enèrgica, ara
posant-se les ulleres per assenyalar amb el dit un nom o
un vers al paper, ara traient-se-les, i –un gest que és molt
seu– reblant el mot clau de la qüestió amb una embran-
zida del braç, inclinant-se cap endavant per concentrar-
me la mirada i concloent amb una rialleta còmplice, un
punt orgullosa, sovint irònica. Passada la tarda, no està
per brocs, la Montserrat: amb la mateixa calidesa, amabi-
litat i energia de la rebuda, em fa veure i saber que ja
continuarem un altre dia. Un altre moment profitós,
inoblidable.
Montserrat Vayreda
Isabel Oliva
Mira el vol dels ocells sobre els sembrats. 
Orfes de tu, desconcertats pels camins de l’aire,   
Núvols inestables que s’esquincen en la subtil 
Tendresa dels teus versos i l’inefable 
Sortilegi d’uns paisatges. Quan al capvespre, 
Escoltant música, em ve a la memòria el teu record,  
Rellegeixo els teus poemes. Passarà el temps, 
Retornaran estius, primaveres i tardors,
Albes i crepuscles, silencis i paraules.
Tants hiverns interminables per enyorar-te!
L’amiga
Sílvia Soler Guasch
La Montserrat Vayreda era una de les més antigues i esti-
mades amigues dels meus pares. Per a mi, doncs, sempre
va ser una figura pròxima però, a la vegada, molt admi-
rada. La Montserrat era l’única persona que jo coneixia
que em semblava realment una artista: escrivia versos,
duia un cognom il·lustre de la història de l’art català,
tenia un germà pintor i una germana novel·lista, venia
antiguitats i objectes d’art en una botiga, passava els
estius a la masia familiar, on el seu pare havia plantat un
arbre per cada fill que naixia...
En segon lloc, m’impressionava la relació que mante-
nien ella i la meva mare, d’una amistat rotunda, molt afec-
tuosa, però d’una sinceritat que a mi em semblava arrisca-
da. Elles tenien raó, però: la seva amistat va sobreviure en
plena forma fins al final. 
La recordo als estius a L’Antiga, quan l’anàvem a veure
amb els nanos i ella ens rebia amb un gran berenar, ens
recitava l’últim poema i, si ens quedàvem mirant un qua-
dre gaire estona, el despenjava i ens el regalava. També em
va regalar consells i crítiques sobre els meus primers escrits.
Va ser un privilegi haver-la conegut i estimat. 
Pujolboira
